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Ни для кого не секрет, что опера – это искусство, жившее веками, как театр или ки-
нематограф, и несмотря на то, что в современном мире технических инноваций может 
показаться, что любителей оперы значительно убавилось, она все еще пользуется попу-
лярностью среди людей как способ приятного и культурного времяпрепровождения. 
Цель исследования проанализировать развитие оперного искусства в разных 
странах, а том числе и в Республике Беларусь. 
Слово «опера» происходит от итальянской фразы-оперы в музыке («работа  
в музыке») [1]. «Опера» – это термин, наиболее широко используемый для драмати-
ческой музыки. Тип музыки, которую он использует, и его серьезность цели отлича-
ют оперу от других форм музыкального театра. Первые упоминания об опере отно-
сятся к XVI в. Объединение популярного итальянского стиля поэзии, называемого 
«пастораль», и нового типа музыки сделали возможным появление первых опер [2]. 
Поэты, музыканты и аристократы Флоренции ставили своей целью заменить поли-
фонию (две или более мелодий, спетых или сыгранных одновременно) монофониче-
ской гомофонией (единственная строка мелодии с аккомпанементом). Желание соз-
дать драматический эффект на сцене через пьесу и музыку привело непосредственно 
к созданию первых опер.  
Самые ранние оперы были составлены из речитативов (спетого диалога) в со-
провождении небольшого ансамбля инструментов. Мелодии были очень близки  
к ритмам и словам текстовых слов. Цель заключалась в драматическом выражении,  
а не в музыкальном эффекте. Несколько отрывков, часто для танцев, носили более 
лирический, музыкальный характер. Композиторы были более заинтересованы  
в представлении своих текстов, чем в создании музыкальных эффектов. Новая дра-
матически-музыкальная форма содержала богатые возможности для перемен. Дальнейшее 
развитие было необходимо для более удовлетворительной драмы с музыкой [3]. 
Выдающимся представителем оперного искусства является итальянский опер-
ный певец Лучано Паваротти (1935–2007), который прославился своим прекрасным 
тенорным голосом, а также своей приятной манерой на сцене. Он пел в оперных те-
атрах по всему миру, появлялся на телевидении и делал много записей. Паваротти 
дебютировал в Италии в 1961 г. в роли Родольфо в Богеме. Он повторил эту роль 
много раз и снялся в фильме оперы. Интересна личность российского оперного испол-
нителя Федора Шаляпина (1873–1938), который родился в Казани и был известен сво-
им сильным характером, воздействующим на людей так же, как и его басовый голос. 
Шаляпин был ведущим певцом в Метрополитен-опера в Нью-Йорке (1921–1929), про-
славившись титульными ролями в операх «Борис Годунов», «Иван Грозный»  
и «Мефистофель». 
Оперное искусство было широко распространенно в странах Европы. Знамени-
тыми произведениями являются «Севильский цирюльник» Джоаккино Россини, 
«Кармен» [4] Жоржа Бизе, «Гензель и Гретель» в исполнении Энгельберта Хампер-
динка, «Мадам Баттерфляй» Джакомо Пуччини. 
Республика Беларусь не стала исключением. Национальный академический 
Большой театр оперы и балета Республики Беларусь – один из крупнейших театров 
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Европы и архитектурный памятник Минска [5]. В 2018 г. Большому театру Беларуси 
исполнилось 85 лет со дня основания. У театра около 20000 спектаклей и более  
200 премьер. 
В 20-х гг. в первом государственном театре драмы в Минске было несколько 
оперных солистов, группа певцов хора и артистов балета, а также симфонический 
оркестр. Театр поставил музыкальные и драматические спектакли, оперные и балет-
ные произведения. В 1930 г. выдающийся солист Мариинского театра Антон Бона-
чич создал в Минске первую Государственную студию оперы и балета, которая  
в 1933 г. стала Государственным театром оперы и балета. Театру было присвоено 
звание «Большой» в 1940 г. и звание «Академический» в 1964 г. Большой театр Бе-
ларуси с первых дней создал национальный репертуар. В 1930-х гг. известный архи-
тектор Иосиф Лангбардс предложил построить грандиозный оперный театр в стиле 
конструктивизма с многочисленными скульптурами и барельефами. Дизайн был на-
веян римскими амфитеатрами, однако первоначальный план был пересмотрен, а не-
которые функции были изменены, а количество мест сократилось до 1500. 
Сегодня в репертуаре Большого театра Беларуси более 80 оперных и балетных 
спектаклей. Одним из приоритетов для театра является расширение национального 
репертуара. Некоторые спектакли были в афише театра более трех десятилетий из-за 
их популярности. Это, например, опера «Мадам Баттерфляй», балеты «Сотворение 
мира» и легендарный «Спартак» всемирно известного хореографа Валентина Нико-
лаевича Елизарьева. Большой театр Беларуси поддерживает международные контак-
ты с крупнейшими мировыми театрами, включая театры России, Украины, Болгарии, 
Азербайджана, Грузии, Польши, Словакии и Румынии. В 2013 г. впервые обменя-
лись гастролями с Национальной оперой Эстонии. Театр гастролирует более чем  
в 30 странах [5]. 
Основоположницей белорусской оперы считается Лариса Помпеевна Алексан-
дровская. Она работала художественным руководителем театра в 1951–1960 гг., всю 
жизнь много трудилась. В годы войны выступала с концертами на фронтах,  
в госпиталях. В мирное время гастролировала, была солисткой, а с 1951 по 1960 г. – 
еще и главным режиссером Государственного театра оперы и балета. Ее лучшее сце-
ническое направление – Аида. В 1927 г. она выступила на Всемирной музыкальной 
выставке во Франкфурте-на-Майне.  
Имя Валентина Николаевича Елизарьева, выдающегося солиста белорусского 
балета, балетмейстера и хореографа, считается легендарным. Именно он организовал 
более 30-ти шоу в Беларуси и по всему миру. В 1986 г. его шоу с участием Нины 
Ананиашвили и Андриса Лиепы выиграло Гран-при международного конкурса  
в Джексоне. В 1992–2009 гг. Валентин Елизарьев работал художественным руково-
дителем театра.  
Таким образом, проследив историю развития оперы во всем мире, становится 
понятным, почему этот вид искусства считается классическим во всем мире, объе-
диняя людей из всех стран. Нельзя сказать, что его развитие угасает, поскольку ми-
ровые шедевры всегда получают новые интерпретации в лице талантливых исполни-
телей, которые готовы поддержать свою страну через песню, язык и самобытность.  
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У выніку даследавання фразеалагізмаў беларускай літаратурнай мовы з наймен- 
нямі нябесных свяціл, якіх у фразеалагічным слоўніку І. Я. Лепешава [1], [2] 
зафіксавана 19 адзінак, быў праведзены аналіз іх марфалагічных і сінтаксічных 
асаблівасцей. 
Паводле марфалагічнай характарыстыкі фразеалагізмаў з найменнямі нябесных 
свяціл былі выдзелены наступныя тыпы: фразеалагізмы, суадносныя з часцінамі мовы 
(назоўнікавыя – 6 адзінак, дзеяслоўныя – 8, прыслоўныя – 1 адзінка) і фразеалагізмы, 
не суадносныя з часцінамі мовы – 4 адзінкі. Паводле суаднесенасці з часцінамі мовы 
шматлікую групу складаюць дзеяслоўныя фразеалагізмы, астатнія прадстаўлены най-
меншай колькасцю. 
Назоўнікавыя фразеалагізмы з найменнямі нябесных свяціл выражаюць агуль-
ную катэгорыю прадметнасці, якая дапаўняецца і канкрэтызуецца прыватнымі 
катэгорыямі роду, ліку і склону. Кожны фразеалагізм, за выключэннем тых, якія 
ўжываюцца толькі ў множным ліку, належыць да пэўнага роду: мужчынскага (мядо-
вы месяц); жаночага (узыходзячая зорка, пуцяводная зорка, зорка першай велічыні); 
ніякага (цыганскае сонца, месца пад сонцам).  Катэгорыя ліку выражаецца амаль у 
адной і той жа форме – у форме адзіночнага ліку. Значныя абмежаванні, 
абумоўленыя семантычнымі, сінтаксічнымі ці структурнымі асаблівасцямі 
фразеалагізмаў, назіраюцца ў рэалізацыі склонавых форм. 
Пераважная большасць дзеяслоўных фразеалагізмаў з найменнямі нябесных свяціл 
належыць да зменных, мае поўную або абмежаваную парадыгму. Клас дзеяслоўных 
фразеалагізмаў з найменнямі нябесных свяціл з’яўляецца самым прадуктыўным  
(8 адзінак), характарызуюцца катэгорыямі трывання, часу, асобы, роду і ліку.  
Катэгорыя трывання ўласціва ўсім дзеяслоўным фразеалагізмам, апрача тых,  
у якіх няма стрыжнёвага кампанента. Фразеалагізмы беларускай літаратурнай мовы  
з найменнямі нябесных свяціл не маюць суадносных пар незакончанага і закончанага 
трывання і называюцца аднатрывальнымі фразеалагізмамі. Кожны дзеяслоўны 
фразеалагізм мае толькі закончанае або толькі незакончанае трыванне. Так, 
фразеалагізмы па гары хадзіць і сонца не бачыць, зубы грэць на сонцы, зорак з неба 
не хапае (не хапаў), хапаць зоркі з неба маюць форму незакончанага трывання, а такі 
фразеалагізм, як нарадзіцца (радзіцца) пад шчаслівай зоркай, мае форму закончанага 
трывання. У групе фразеалагізмаў з найменнямі нябесных свяціл ёсць таксама нека-
торыя фразеалагізмы, якія не маюць катэгорыю трывання (тыпу за вушка ды на со-
нейка), таму што не маюць стрыжнёвага кампанента. 
Катэгорыя часу знаходзіцца ў цеснай сувязі з катэгорыяй трывання. Так, 
фразеалагізм незакончанага трывання зорак з неба не хапае (не хапаў) мае формы 
цяперашняга (І рэдактар, помніцца, паблажліва заўважаў: маўляў, я ведаю,  
